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ALBA Y MERCOSUR EN CUESTIÓN. DESDE LA RETORICA A LA REALIDAD 
Los procesos de integración, como todo proceso, se gestan con la consigna de iniciar un 
camino evolutivo en función de los objetivos que se plantean al momento de nacer. Dicho 
progreso se ve condicionado por el acompañamiento de los diferentes actores o agentes, 
tanto internos como externos, que conforman el ámbito de acción en el cual se 
desarrollan. 
A su vez, las variables endógenas y exógenas de influencia pueden llegar a generar 
modificaciones que indefectiblemente impactarán en la consecución de los objetivos 
planteados desde el inicio, derivando en algunos casos a un mayor impulso o a sus crisis. 
La historia de la integración latinoamericana exhibe un camino sinuoso, algunas veces de 
certezas y otras de incertidumbre, que lleva a analizar y replantear por parte de 
académicos a dos procesos de integración en marcha: “MERCOSUR Y ALBA-TCP”. 
Precisamente el contenido de este nuevo número de “Aportes para la Integración 
Latinoamericana” centra como objeto de estudio, desde distintas perspectivas y 
dimensiones, a dichos procesos. Los estudios que se presentan ponen en cuestión su 
devenir atento a sus propias singularidades desde lo discursivo a la realidad, en un 
contexto de transformaciones geopolíticas, socioeconómicas, tecnoproductivas y 
ambientales a nivel global.  
Así la Revista contribuye con un nuevo “aporte” científico sobre los caminos recorridos por 
dichos esquemas a partir de los distintos debates teóricos y las modificaciones que han 
operado tanto a nivel internacional como regional.  
En tal sentido, en la Sección Tema Central se publica el trabajo realizado por el Dr. 
Marcelo Halperin titulado “ALBA y Grupo de Puebla: la “verdadera” integración 
Latinoamericana o una repetida fantasía colectiva” a partir del cual se realiza un análisis 
cronológico de la evolución del proceso de integración denominado Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América –ALBA- que culmina con el Grupo de Puebla 
instituido como un foro en el cual se reformulan los principios de la Alianza Bolivariana . 
En la Sección Estudios se incluye el trabajo denominado “Reflexiones en torno de la 
crisis actual del Mercosur en su configuración como actor regional”, cuya autoría 
pertenece a la Especialista Catherine Ortiz Morales, se plantea un análisis del presente 
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del MERCOSUR entendiendo que cabe la posibilidad de realizar una reformulación del 
bloque a la luz de las nuevas características del escenario internacional, sobre todo en 
aspectos relacionados con el liderazgo del bloque, interdependencia económica, 
convergencia política e identidad institucional.    
Finalmente, el trabajo incorporado a la Sección Opinión titulado “Treinta años del 
MERCOSUR: retrospectiva de la integración y prospectiva comercial. ¿Por qué es 
importante una Agenda Asia? el Magister Oscar E. Fernández-Guillen plantea una 
visión estrictamente económico-comercial de las relaciones tanto internas como externas 
desarrolladas por el MERCOSUR durante lo que va del Siglo XXI abriendo la posibilidad 
de un mayor grado de entrelazamiento con Asia y los potenciales beneficios que pueden 
obtenerse del mismo.  
Por último, los Documentos que integran este número son los que se detallan a 
continuación: 
 CARICOM 
Cuadragésima Segunda Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), celebrada de manera virtual, del 5 al 6 de julio de 
2021 
 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES –CAN- 
Declaración de la XXI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Bogotá el 
17 de julio de 2021  
 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAERICANOS Y CARIBEÑOS –CELAC- 
Declaración de las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. VI Cumbre de la CELAC 
celebrada en la ciudad de México el dia 18 de septiembre de 2021 
 
